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Для студентки 3 курса раочной формы обуче­
ния факультета физической 
культуры и спорта Дарьи ОС­
МОЛОВСКОЙ уходящий год 
стал особенно удачным.
Во-первых, девушка завое­
вала золотую медаль на меж­
дународном турнире по бок­
су памяти заслуженного тре­
нера Республики Беларусь 
Анатолия Колчина в весовой 
категории 69 килограммов. 
Во-вторых, она заняла тре­
тье место на чемпионате Ев­
ропы по боксу среди женщин 
в этой же весовой категории. 
К слову, в престижном евро­
пейском соревновании уча­
ствовали 240 спортсменов из 
39 стран.
Дарья призналась, что для
НА РИНГ -  
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достижения таких высоких ре­
зультатов, она приложила 
максимум усилий, каждый раз 
выходила на ринг за победой.
Заниматься спортом девуш­
ка начала еще в школьные 
годы. Будучи ученицей 
спортивного класса средней 
школы №10 г. Витебска, она 
принимала активное участие 
в различных соревнованиях.
Сегодня Дарья тренирует­
ся с понедельника по пятницу 
по два раза в день, в субботу 
-  один раз, и только в воскре­
сенье позволяет себе отдох­
нуть от занятий в спортзале. 
Кроме этого, спортсменка 
придерживается принципов 
правильного питания и не 
забывает отом, что здоровый 
крепкий сон необходим каж­
дому.
А в январе этого года Да­
рью включили в состав нацио­
нальной команды Республи­
ки Беларусь по боксу. И, не­
сомненно, это заслуженно.
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